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Декорування об’ємних виробів поліграфічними методами простіше за все викона-
ти на тамподрукарському обладнанні. Технологічний процес тамподруку передбачає 
здійснення процесу друкування у період вистою декорованого виробу. Подавання ви-
робів у зону друку виконується кроковими транспортувальними пристроями конвеєр-
ного і карусельного типів. Кроковий періодичний рух можливо здійснювати різними 
механізмами. Пропонується для приводу транспортувальних пристроїв використовува-
ти кулачкові механізми періодичного повороту [1].  
Для забезпечення роботоздатності кулачкового механізму періодичного повороту 
[2] необхідно забезпечити силове замикання ролика на профілі кулачка. Таке замикан-
ня можна отримати за допомогою пружної ланки у вигляді пружини. Для вибору пру-
жини необхідно врахувати статичні та динамічні навантаження в механізмі. 
Під час роботи механізмів періодичного руху створюються надмірні сили інерції, 
які виникають при нерівномірному русі ведених мас. Часткова або повна локалізація 
сил інерції за допомогою пружної ланки дає можливість стабілізувати динамічні наван-
таження в кінематичному ланцюзі системи. Тому створення нових механізмів з пруж-
ними елементами для періодичного руху транспортувальних систем для подачі виробів 
в зону друку є актуальною комплексною задачею [3, 4]. 
Розрахункова схема пружної ланки кулачко-
вого механізму тамподрукарської машини пред-
ставлена на рис. 1. 
Максимальний сумарний крутний момент на 
головному валу привода з урахуванням крутних 
моментів від дії статичних і динамічних сил на ва-











uM kкр , де ϕ  – цикловий кут 
повороту головного валу за час Т, ΣI  – сумарний 
момент інерції ведених мас, η  – коефіцієнт корис-
ної дії механізму привода, ku –позиційний інварі-
ант подібності сумарної потужності, Σγ  – кутовий 
розмах веденої ланки, T  – час повороту головного 
валу [5, 6]. 
З рис. 1 можна визначити величину повного 
переміщення кінця пружини, яка залежить від ци-
Рисунок. 1. Схема розрахунку пруж-
ної ланки 
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Рисунок 2. Розрахункова схема ви-
значення довжини пружини під час 
роботи 



















де l – радіус коромислового диска, b – база механізму, r1 – ексцентриситет закріплення 
пружини на кулачку, r2 – ексцентриситет закріплення пружини на додатковій шестерні. 
А також величину монтажної деформації пружини: 12310 rrOOS −+=  
Для визначення сили, яку потрібно створити 
пружиною при максимальному крутному моменті, 
знайдемо величину переміщення пружини, розгля-
нувши довільний чотирикутник О1О3ВА (рис. 2). 
Момент, який створює пружина, визначається як 
сила дії пружини на довжину нормалі О3С. Також 
потрібно врахувати, що момент, який створюється 
на веденому валу коромислового диску від дії 
пружини, визначається: прзубvv MiM ⋅⋅=η , де зубη  
– КПД зубчастої циліндричної передачі, i – передавальне відношення передачі, прM  – 
момент, який створюється пружиною на додатковій шестерні, дорівнює: 
zkkпр nCOABcM ⋅⋅⋅= 3 , де с – жорсткість пружини, zn  – коефіцієнт запасу надійності. 














Знайдемо кут BOO 31∠ , який залежить від ЗПР веденої ланки і передаточного від-
ношення зубчастої циліндричної передачі: Σ⋅−==∠ γπ kaiqBOO 231 , де ka  – позиційний 
інваріант переміщення веденої ланки. 
Враховуючи, що значення величин О1О3, r1 і r2 відомі, можна розрахувати довжи-
ну діагоналі АО3, з трикутника АО3О1 – кут О1О3А. Віднявши від BOO 31∠  кут О1О3А, 
отримаємо BAO3∠ . З трикутника АО3В знаходимо BAO3∠ . Тепер можна визначити 
значення довжини нормалі: BAOBOCO 333 sin ∠⋅= . 
Таким чином, за представленою методикою можна розрахувати жорсткість пру-
жини, діаметр дроту і її розмірів для здійснення замикання кулачкової пари механізму 
приводу транспортувального пристрою тамподрукарської машини. 
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